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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.498/1973, de 10 de julio, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro
del Aire se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro del Aire, don Julio Salvador y Díaz-Benjumea,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del despacho de su Departamento el
Ministro de Marina, don Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
y tres.
El Presidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Madrid a diez de julio de mil novecientos setenta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 165, pág. 14.112.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEP,‘RTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 1.233/73, de la Dirección de.
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con el pun
td cinco de la Orden Ministerial número 3.410/69,
y con la aprobación del Estado Mayor de la Armada,
se dispone que la Previsión de Destinos del Cuerpo
General y Reserva Naval Activa para el Año Naval
1973-74 quede fijada como se señala en el anexo ad
junto a este DIARIO OFICIAL.
Madrid, 4 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 377/73, de la Jefatura del De
, partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el ascenso del Vicealmirante
don José Ramón González López, se asciende a sus
inmediatos empleos, en la vacante fija del Año Naval
1973-74 que se indica, con antigüedad de empleo y
escalafonamiento de 6 del actual y efectos administra
tivos a partir de 1 de agosto próximo, a los siguien
tes Jefes y Oficial de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada, primeros que se hallan cum
plidos de condiciones y han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación, debiendo quedar esca
lafonados inmediatamente a continuación del último
de su nuevo empleo :
Capitán de Fragata don José Mollá Maestre. En
tercera vacante fija.
Capitán de Corbeta don Fernando García de la Se
rrana y Villalobos.—En tercera vacante fija.
Teniente de Navío don Vicente Cuquerella Jarillo.
En quinta vacante fija.
Madrid, 9 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Destinos.
Resolución núm. 1.267/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Reso
lución número 1.026/73 (D. O. núm. 132) en lo que
afecta a los Alféreces de Navío don José María Ber
nal Pourtau y don Luis María Nuche del Rivero, en
el sentido de que embarcarán en los dragaminas Due
ro y Júcar, respectivamente, el día 14 de agosto pró
ximo.
Madrid 9 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.268/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Radiotelegrafista Mayor (Te
niente) (ST) don Severino Barros García, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don Pedro Pérez Villalta, y al
de Brigada de la misma Especialidad al Sargento pri
mero don Antonio Ferreira Damil, ambos con anti
güedad de 8 de julio de 1973 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 9 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 878/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber ingresado en la
Sección de Inútiles para el Servicio, dependiente de la
Dirección General de Mutilados de Guerra por la Pa
Página 1.976.
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tria, el Subteniente Radiotelegrafista don Antonio
Malles Aramburu, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 9 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 1.269/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir los requisi
tos exigidos por el artículo 124 del Reglamento del
Instituto Hidrográfi&$ de la Marina, aprobado por
Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL núm. 292), se dispone el ascenso a la
categoría de Grabadores de primera clase de la Esca
la de Grabadores, a extinguir, de los Grabadores de
segunda clase de Topografía y Letra don Alfonso Ba
llesteros Vidal y don Manuel Espigado Domínguez,
respectivamente, con antigüedad de 15 de julio del ario
en curso y efectos económicos a partir del día 1 de
agosto próximo, confirmándoseles en el destino del
referido Instituto.
Madrid, 7 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.271/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo
preceptuado en el inciso b) del artículo 43 de la Ley
articulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964), se dispone que los funcionarios ci
viles del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
que se detallan cesen en la situación de "excedencia
especial", a partir de la fecha que al frente de cada
uno de ellos se indica ; fecha ésta en la que se reinte
graron a sus puestos de trabajo en el Servicio Téc
nico de Electricidad y Electrónica del Arsenai de
Cartagena.
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Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Instalador Montador don Juan Bernal Moreno.—
16 de junio del año en curso.
Bobinador Montador don Francisco Moreno Sola
no.-16 de junio del ario en curso.
Madrid, 9 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
EJ
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.270/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone que el Oficial de pri
mera (Zapatero) don Jesús Campos López, destinado
en la Escuela de Máquinas, pase, con carácter volunta
rio a partir del 12 de junio de 1963, a la situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
9 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 880/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida el día 5 del actual por retiro vo
luntario del Teniente Vicario de primera don Andrés
Villamayor González, ascienden a los empleos inme
diatos superiores los Jefes y Oficiales del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada que a continuación se re
lacionan, primeros en sus respectivos empleos que
han sido clasificados "aptós" para el ascenso por la
junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales
y declarados "canónicamente aptos" por el Vicario
General Castrense :
reem......•■•■•■•■•■•••■■•",
Nínnero 158.
Teniente Vicario de segunda don Juan Belando
López.
Capellán Mayor don Humberto Merino Granell.
Capellán primero don José María Gómez Sánchez.
Capellán segundo don José Lado Río.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se les asigna es la de 6 de
julio de 1973, con efectos económicos a partir del 1 de
agosto siguiente, quedando cada uno escalafonado a
continuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 9 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 452/73 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Julio Castrillo Marcos cese
en la situación de "disponible" V pase a ocupar el
destino de "eventualidades" en la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Madrid, 9 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros
•Resolución núm. 879/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 7 de
enero de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Teniente Vicario de primera don
Manuel Hernández Montes cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deteriiii
ne el Consejo Supremo de justicia Militar. -
Madrid, 9 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Diplomas.
Resolución delegada núm. 889/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por el Alto
Estado Mayor ha sido concedido el Diploma de In
vestigación Militar Operativa a los siguientes Te
nientes de Navío :
Don Enrique Manera Bassa.
Don Enrique Amador González-Cal.
Don Fernando de Cominges Molíns.
Con antigüedad de 22 de junio último.
2. Lo que se publica en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 6.4 de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 15 de noviembre de 1968 (B. O. del Estado
número 281).
Madrid, 9 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Especialidades.
Resolución delegada núm. 890/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber termi
nado con aprovechamiento el curso correspondiente.
se reconoce la Especialidad de Piloto Naval de Heli
cópteros (AvP), a partir de 22 de junio del presente
ario, según lo previsto en la Orden Ministerial nú
mero 2.372/69 (D. O. núm. 122), a los siguientes
Oficiales :
Alféreces de Navío.
Don Emilio Luis Manuel Nieto Manso.
Don Manuel Miguel Galbán López.
Don Leopoldo López Eady.
Don Juan M. Alvarez de Sotomayor Medel.
Don Arturo Cunha Mirián.
Madrid, 9 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.978.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 881/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---Se confirma como Ayu
dante del Contralmirante Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada clon Bernardo Llobregat
González al Tehiente Coronel de Infantería de Ma
rina, Grupo "B", clon Darío Serrano Varela.
Madrid, 10 de julio -de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 883/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina clon José Antonio Porro Mar
tínez embarque en el crucero Canarias, cesando en el
Tercio de Armada en 20 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 10 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencids. tropicales.
Resolución núm. 885/73, dé la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el- Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.198/72 (D. O. núm. 195), se conceden al Capitán
de Infantería de Marina clon Gabriel Rejo Sanjuán
dos meses de licencia tropical, que disfrutará en San
Fernando (Cádiz).
Madrid, 10 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO \TAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres., ...
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Retiros.
Resolución núm. 884/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 19 de
enero de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante Honorario de Infante
ría de Marina (Capitán) don José Góngora Rivero
cese en la situación de "reserva" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 10 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 887/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el 29 de ene
ro de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que el
Subteniente Músico de primera clase de la Armada
don Francisco Luri Amatria pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 10 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 158.
Tropa.
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 453/73.—A propuesta
de la Comandancia General de la Infantería de Ma
rina, y de conformidad con lo informado por el Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que el distintivo
a ostentar por los Cabos segundos de Infantería de
Marina habilitados para el mando de pelotón, y que
les caracterizará 1:).ra tal fáción, será de la forma,
color y tamaño que aparecen en el gráfico que, a
modo de ejemplo, se inserta como anexo a la presente
Orden Ministerial.
Este distintivo deberá ostentarse colocado sobre el
bolsillo izquierdo de la guerrera.
Madrid, 25 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Reenganches.
Resolución núm. 888/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede la continuación
en el servicio, en el reenganche que se expresa, con
arreglo a lo determinado en el artículo 47 del Reo-la
mento Orgánico del Personal de Tropa y Clases de
Tropa de Infantería de Marina (D.-0. núm. 10/44),
al personal de Banda de Cornetas y Tambores que a
continuación se relaciona :
Madrid, 10 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo_
Cabo segundo de Banda ...
NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Bermejo Vallejo ... • • •
Reenganche
\...... Primero ... .... ...
Duración
4 años
• • •
A partir de
28-6-73
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 874/73, de lá Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto enla Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de funcionarios
o
civiles al servicio de la Armada los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Luis Sanmiguel de Diego ... .
D. Félix Bailo Paños ...
D. Salvador Blanco Sas ... .
D. Benigno Pacheco Bear
D. José Manuel Abuín Fernández ...
• • I 11 • I • • •
• • • • • •
• • 9
ESCALA DE CONSERJES
• • •
• •
• •
• • •
•
• •• • • • e • • • o*
• • •
•
• • •
• • 40. •
•
•
• • • • • • • •
• •
6.600
6.000
4.200
11 trienios ...
10 trienios ...
7 trienios ...
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
• • •
•
e • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • •
3.570
3.570
10 trienios ...
10 trienios ...
• • •
• • •
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
1973
1973
1973
julio 1973
julio 1973
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA.
D. Francisco Mella García ...
D. Manuel Lema Suárez
...
D. Francisco Castro Tomé ...
D. Manuel Villanueva Campelo ..•
D. Víctor García Sanz .
D. Antonio Jerez Moreno ...
D. Juan Mera Fuentes ...
D. Blas Ruiz Fernández ...
D. Ricardo Castro López ...
D. José Manuel Rodríguez Rodríguez
• • • • • •
• • • • • •
• • • I, e •••
ee. ..• **e •••
• • • • • • • • I* •
• •
• •
•
•
• • •••
• •• • • • ••• • • • • •• • •• • • ••
••• • ••
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••• ••• ••• ••• ••• ••11 ••• •••
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4.410 14 trienios
3.465 11 trienios
2.835 9 trienios
2.520 8 trienios
3.150 10 trienios
2.205 7 trienios
2.205 7 trienios
2.520 8 trienios
3.150 10 trienios
2.835 9 trienios
• • • . • • ••••
• • •
• • •
• • •
•••
• •••
• •.•
e • •
••• •••
• • • • • • • • •
• • • • •
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio • 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. José L. Alcántara Gómez ... . .
D. Miguel Baños Reynaldo ... ••• ••• ••
D. Mariano Béjar Hernández ... ... . . • .
D. Ignacio Blanco Espinar ... ... ... • • •
D. Antonio Camacho Zambrano ... ... •••
Doña Francisca Castel de la Plaza ... ••• . .
Doña María Luisa Espinosa Rojí ...
D. Daniel Ibáñez Monedero ... ... ...
D. Francisco León Guerrero ... ... ••• ••• ••• • • ... .
D. Teodomiro M. Lorenzo Pérez ... •
Doña Francisca Macías Ruiz ... .. . •••
D. Joaquín Marín López ... ... ... ... ...
Doña María del Carmen Martín Azanza ... ... ...
Doña Milagros Martín y García de la Vega ... ••• • ..
D. Juan Manuel Martínez Ojeda ... ... ..• • • .• ••• ••• ••• ••• • •
D. Juan Montero Ruiz ... ... ••• ••• ••• • .
D. Francisco Muñoz Conde ... ... . ...
D. Julián Novegil Sanmartín ... . . • ••• •••,..• •
D. Eulogio Pando Matas ... • • 4 • • • • • • • • • •
D. Fernando Pérez Arroyo ... ••• • . d e •
D. Enrique Rey Sierra ... ... . . • • ..• •
D. Juan M. Rodríguez Bonague -... ••• •.. ••• .
D. Juan Rosano Vera ... ... ... ... •.. ••• ••• • • • I* • O • O
Doña Remedios Ruiz Manresa ... ... .. .•. • • .
Doña Concepción Sabater Martínez ... ... ••• ••• • • •
D. Antonio Sánchez \Veis ... ... ... ... ... .. . ••• ••• ..• .
• • •
•
•
• • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
• • ••• ••• oae• ••• •••
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•
•
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2.898
3.381
5.313
5.313
5.313
5.313
2.898
5.796
6.279
4.830
5.313
5.313
1.932
5.313
5.796
5.796
3.864
3.381
5.313
6.762
2.415
4.830
5.313
4.347
4.830
4.830
6 trienios
7 trienios ...
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• •••
11 trienios •••
6 trienios •••
12 trienios ••• ••• .••
13 trienios ..• • • •
10 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios •••
4 trienios •••
11 trienios
12 trienios
12 trienios ••• ••• •.•
8 trienios ••• •..
7 trienios •••
11 trienios ••• •••
14 trienios
5 trienios
10 trienios ••• •••
11 trienios
9 trienios ••• 44
10 trienios •.•
10 trienios •••
• • • • •
• • • •
•••
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
... 1 julio 1973
... 1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
.•• 1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
•••• 1 julio 1973
1 julio 1973
... 1 julio 1973
••• 1 julio 1973
1 julio 1973
••• 1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
• • • •
•
• • •
•
•
•
• • • • • • •••
••• • • •
•1•
• • •
•••
• • • • •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL AUXILIAR
D. Juan N. Cardama Castro ... ... ... ... ...
Doña María Dolores Cardama Martínez ... ..
D. Andrés Esteban Lozano ... •••
D. Juan A. García Sánchez ... ... ... ... ... ... .
Doña Mercedes Romero García de Quevedo ... .
D. Miguel Socorro González ...
Doña María Luisa S-ueiras Ramos ... .. . . ••• .
Doña Ascensión Jerez Romera ... ...
• • •
•
•
•
••• 44 11. • • • •• •• •
• • • • • •
• •
•
• •
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••• ••• ••• 199 • • •••
••• •••
2.499 • 7 trienios
1.428 4 trienios
1.785 5 trienios
2.142 6 trienios
3.570 10 trienios
1.785 5 trienios
1.428 4 trienios
1.071 3 trienios
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NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Número 158.
Fecha en que debe
comenzar el abono
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL SUBALTERNO
D. Secundino Razola Fontela . • • • ••• • • ••• e •• ••• ••• 1.911 7 trienios ... 1 julio 1973
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. José María Nuche Quecuty
D. Manuel Seoane Freire .
• • • • • • •• •••
••
• •• ••• ei•• I••
e
• •
•
• • • • • • • •
• • •
•
• •• • • • e• •
4.284
3.927
12 trienios ...
11 trienios ...
• • • 1
1
OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Ramón Aragón Abad ... ••• •••
D. Rafael Diaz Carrillo .,.
D. Rafael Luins Cortés ...
.0. Francisco Llerena Lozano ...
D. Gonzalo Montero Ortiz ...
D. Diego Mota Sánchez
D. Antonio Rodríguez Cordones ...
Elariio Romero Prieto ...
D. José Santos Toja
•••
• •• • • • • • •• • •
• • • • • e • e • e • • •
*e*
•• ••• *e. •
• • • • • • • • • • • •
• • • • 1.0. •
•••
• •
••• •
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1.071 3 trienios
1.071 3 trienios
1.428 4 trienios
1.071 3 trienios
1.071 3 trienios
3.927 11 trienios
1.071 3 trienios
2.856 8 trienios
2.142 6 trienios
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
••• • • • • • •
.
.
. • • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1973
julio 1973
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Román Abeledo Bouza
.
D. Mario Amado Porto ...
.
D. Manuel Nogueira Ferrada ... . . •
D. ,-osé Romero López ...
D. Enrique Serantes Rodríguez ...
• • • • • • 11•
••• ••• •••
*a*
•
•• ••• • •
••• •• • ••• •
• • • • • • *4
••
•• *** ••• •••
fe
.
. .
• ••• ••• •••
••• ••• •111,
• • e • • • • • •
e • • • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
- Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
,
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.1
Madrid, 6 de junio de 1973. El General Secreta
rio, Filia- Bertrán de Lis Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y 7/72
y Decreto 329/67.
La Coruña.—Doña María de los Angeles Díaz Yá
ñez, viuda del Capitán de Navío don Diego LópezLouriclo.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 7.291.66 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde e! día 1 de abril de 1973. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
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2.499
2.499
2.499
2.142
2.142
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
1
1
1
1
1
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julio
julio
julio
julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973'
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
Cádiz.—Doña Victoria Jordán González, viuda del
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fran
.cisco Roncero Aceytuno.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 6.941,66 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de abril de 1973.—Reside en Cádiz.
Cádiz.—Doña María Dolores Marchán Manzorro,viuda del Capitán de Infantería de Marina don Juan
Soler Torrejón.—Pensión mensual que le corresponde
Por el sueldo regulador : 5.745,83 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de mayo de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz)
Cádiz.—Doña Palmenia Rodríguez Wolgeschaffen,
viuda del Teniente de Navío don Enrique Freire Ló
pez.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 5.687,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Ceuta desde el día 1 de abril
de 1973.—Reside en Ceuta (Cádiz).
La Coruña.—Doña Josefa Iglesias Vidg huérfana
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
José Iglesias Gayoso.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador :4.200,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1971.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (14).
Baleares.—Doña María del Carmen Mora Torres,
huérfana del Primer Contramaestre de la Armada don
Isidoro Mora Ortiz.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.054,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
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desde el día 1 de diciembre de 1972.—Reside en Pal
ma de Mallorca (Baleares) (16).
Valencia.—Doña Isabel Casañ Codorier, viuda del
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina don Miguel Angel Vives.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia desde el día .1 de marzo de 1973.—Reside en
Valencia.
Murcia.—Doña Antonia Conesa Sánchez, viuda del
Cabo primero Radarista de la Armada don Alfonso
Sánchez Pujante.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.983,33 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside en Carta
gena (Murcia).
Cádiz.—Doña Antonia Aragón Feijoo, huérfana
del Fogonero preferente de la Armada don José Ara
gón Vela.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz) (17).
Cádiz.—Doña Mercedes Leonisio Donadéu, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don Antonio Ji
ménez Domínguez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de mayo de 1973.—Reside en San Fernando
(Cádiz) (17).
Murcia.—Doña Carmen Piñero Tornell, huérfana
del Fogonero de la Armada clon José Antonio Piñero
Adán.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.129,16 pesetas.—Durante el año
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/1966: 2.022,71 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de febrero de 1970.—Reside en Cartagena (Mur-.
cia) (17).
La Coruña.----Don Modesto López Painceira y doña
Eulalia López Teijeiro, padres del Marinero de pri
mera clon Víctor Modesto López López. — Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.179,79 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1973.
Residen en P. Ortigueira (La Coruña) (20 bis). •
Leyes 103/66, 105/66 y 907/67.
Alicante.—Doria Serafina Vicente López, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don José
Vicente Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.762,08 pesetas.—Durante
los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 2.347,76 pesetas.—Du
rante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 2.485,86 pesetas.—Du
rante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 2.623,96 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante desde
el día 1 de julio de 1967. Reside en Orihuela (Ali
cante) (21).
Al hacer_ a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
Página 1.982.
&mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
§ideran prejudicados con su señalamiento, pueden in.
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la baya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(14) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 27 de junio de 1972 (D. O. núm. 174) y se le prac
tica nuevo señalamenito de pensión, que percibirá, pre
via liquidación y deducción de lo abonado por el an
terior, que queda nulo desde la fecha de arranque.
16) Se le actualiza la rehabilitación de pensión
concedida por la Spbdirección General de Clases Pa
sivas en 14 de noviembre de 1972, que percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, en la forma y cuantía
que se indica en la relación,' previa liquidación y de
ducción de las cantidades que le hayan sido abonadas
a cuenta de dicha rehabilitación, a partir de la fecha
de arranque del presente señalamiento.
(17) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades (lúe le hayan sido abonadas a cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(20 bis) Se rectifica la pensión concedida por Or
den de 27 de abril de 1973 (D. O. núm. 119) y se le
hace nuevo señalamiento, que percibirán en copartici
pación y por partes iguales, pasando por entero al que
sobreviva, sin necesidad de nueva declaración. Los
interesados percibirán desde 1 de abril de 1971 hasta
el 31 de diciembre de 1972 la cantidad mensual de
1.125 pesetas, y a partir de 1 de enero de 1973, según
figura en relación, con arreglo a los presupuestos del
-Ministerio de Marina, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por el anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto.
(21) Actualización de pensión ordinaria q; te per
cibirá en la cuantía que se indica, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por el ante
rior señalamiento, concedido por Orden de 19 de oc
tubre de 1929 (D. O. núm. 231), que queda nulo
desde 1 de julio de 1967.
Madrid, 6 de junio de 1973.—El General Secreta
rio, FéliA,- Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 150. Apéndices pa
gina 9.)
EDICTOS
(382)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo nú
mero 291 de 1973, instruido por pérdida del Now
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bramiento de Patrón de Pesca de Gran Altura al
inscripto de este Trozo Jesús Manuel Erquiaga
Ituarte.
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
Lequeitio, 27 de junio de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Roméu Martínez Barcia.
(383)
Don Pesús Bartolomé Martínez, instructor del ex
Pediente de pérdida de Cartilla Naval del inscripto
José Luis Ventureira Barreiros, folio 354 de 1958,
S. S., de La Coruña.
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 23 de junio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Jesús Bar
tolomé Martínez.
(384)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 35 de
1973, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Bil
bao, folio 19 de 1973, Ramón García Calvo.
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima,. ha quedado nulo. y sin valor el expresado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona queposeyéndolo no hiciere entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbp o, 22 de junio de 1973.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(385)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán deCorbeta, Juez instructor del expediente número260 de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozode Bilbao, folio número 821 de 1961, Javier PeredaSolazar,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo ala Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de junio de 1973.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
, rote.
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(386)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, la Libreta de Inscripción Marítima de Martín
Céspedes Iche, folio 847 de 1968 de Barcelona, el
cual queda nulo y sin valor.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de junio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(387)Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío de la Tarjeta de
Identidad de Patrón de Yate de don Angel SalvadorArellano, expedida en 31 de diciembre de 1966, quedando nulo y sin valor.
Lo que se hace público para general conocimiento :,incurriendo en las responsabilidades que señala laLev las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de junio de 1973. El Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
REQUISITORIAS
(106)José Vicente Rodríguez, hijo de José y de Car
men, de veintidós arios de edad, soltero, natural deLa Estrada (Pontevedra), Mecánico, domiciliado enel lugar de Tabeiros-La Estrada-Pontevedra; comparecerá en el término de treinta chas, a Contardesde la publicación de esta Requisitoria, ante el Comandante de Infantería de Marina don SecundinoMontañés Loza, Juez instructor de la ComandanciaMilitar de Marina de Vigo y del expediente judicialque se le sigue por falta de incorporación al servicioactivo de la Armada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho in
dividuo, caso de ser habido lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial de la Zona Marí
tima del Cantábrico (El Ferrol del Caudillo) o del
Juez instructor que suscribe.
Vigo, 30 de mayo de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(107)
Antonio Babarro Mínguez, inscripto de Marina
al folio 20.143 de 1971 por el Trozo de Bilbao, hijo
de Manuel y de Corona, natural de Ermea (Vizca
ya), con último domicilio conocido en calle Ignacio
Olañeta, de Ermea, y actualmente residente en Fran
cia, a quien se le sigue expediente judicial núme
ro 54 de 1973 por falta grave de presentación al
servicio activo de la Armada con el segundo llama
miento del reemplazo de 1973 ; comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria. ante el Juez de instrucción de
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao. Co
mandante de Máquinas don Juan Icaza Apellániz,
para responder a los cargos que le resulten del re
ferido expediente, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde si no lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 1 de junio de 1973.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(108)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad de la Flota de fecha
29 de mayo de 1973, se declara nula la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 97, de 29 de abril de 1971, corres
pondiente al Marinero de segunda Raúl José María
Calvo García, por haber sido detenido en Amberes y
conducido por la policía de dicho país a Irún con
fecha 21 de enero de 1973.
A bordo en El Ferrol del Caudillo, a 20 de junio
de 1973.—E1 Teniente de Máquinas, juez instruc
tor, Manuel Torreira Barca.
(109)
Francisco Javier Cortabitarte Uriarte, hijo de Leo
cadio y de Gregoria, nacido el día 4 de febrero de
1951, natural de Amorebieta (Vizcaya), soltero, For
jador, domiciliado en Amorebieta, calle Barrio de Ari
cha, sin número, encartado en la causa 23 de 1972
por un delito de deserción militar, actualmente en
ignorado paradero, comparecerá en el término de
treinta días ante el Capitán de Máquinas clon Pedro
Rodríguez Somorrostro, Instructor de la referida
causa, a bordo en el crucero Canarias, bajo el aper-:
cibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
A bordo en El Ferrol del Caudillo, 30 de mayo de
1973.—El Capitán de Máquinas, Juez instructor, Pe
dro Rodríguez Somorrostro.
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(110)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Ramón
Pardeiro Geada, hijo de José Ramón y de Carmen,
nacido el día 9 de junio de 1943, casado, encartado en
la causa número 23 de 1970, instruida por el delito
de deserción mercante en puerto extranjero, y .cuya
-Requisitoria fue publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 135, de fecha 16 de
junio de 1970, anulación que se efectúa par haberlo
decretado la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Cantábrico.
El Ferrol del Caudillo, 4 de junio de 1973.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor
perftianente de Ejecutorias, José Martínez Nufiel.
(111)
Manuel Ferrín Barros, hijo de Manuel y de Néli
da, natural de Morario-Campo Lameiro (Ponteve
dra), de veintidós años de edad, soltero, Albañil, y
domiciliado en el lugar de Morario-Campo Lameiro
(Pontevedra), comparecerá en el término de treinta
días, a contar desde la publicación de esta Requisito
ria, ante el Comandante de Infantería de Marina don
Secundino Montañés Loza. Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Vigo y del expe
diente judicial que se le sigue por falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada. bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde. ,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo; caso de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico (El Ferrol del Caudillo) o del Juez
instructor que suscribe.
Vigo, 2 de junio de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
• (112)
Manuel Antonio Vilela Ferrio, hijo de Manuel y
de Carmen, natural y vecino de Vilachan-Mugía (La
'Coruña), de veinte años de edad, soltero, procesado
por el supuesto delito de -hurto, en la actualidad en
ignorado paradero, comparecerá en el término de diez
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina clon Juan Fraguela Díaz, residente en El
Ferrol del Caudillo, Juzgado Permanente de Suma
rios número 2, Auditoría de Marina, para responder
a los cargos que le rbsulten en la causa que por el
expresado delito de hurto se le instruye, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 7 de junio de 1973.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Fraguela Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
niARio oriciAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 1.233/73, de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones (D. O. núm. 159).
PREVISION DE DESTINOS DEL CUERPO GENERAL
PARA EL ANO NAVAL 1973-74
•
ALMIRANTES
(Previsión numérica: 5)
Jefe del Estado Mayor de la Armada ...
Capitanes Generales de la Zonas Marítimas
Jefe del Apoyo Logístico ...
...
•••
••• ••• •••
•••
••• •••
• • •••
•••
••• •••
VICEALMIRANTES
(Previsión numérica: 10)
Jefe de la Jurisdicción Central y Secretario General del Mi
nisterio de Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Comandante General de la Flota ... ••• ••• ••• ••• ••• •.•
jefe del Departamento. de Personal •••
Comandante General de la Zona Marítima de Canarias ...
Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y jefe de la
División de Estrategia .•. •.. ••• .••
Almirantes Jefes de los Arsenales de El Ferrol del Cau
dillo, La Carraca y Cartagena ... ••• ••• ••• •••
Director de la Escuela de Guerra Naval ...
Eventualidades ... ••: ••.
CONTRALMIRANTES
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1
NOTAS.—(1) Podrá ser desempeñado por un Contralmirante del Grupo "B".
(2) Este destino sólo se cubrirá cuando el jefe del Sector Naval de Cataluña sea un Contral
mirante del Grupo "B".
... ... ... ...
••• ••• ••• ••• ••■ •••
•••
•••
1 L.D.
2(G) jefes Divisiones Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... 3 L.D.
-refe de la Base Naval de Rota ... ... ••• ••• ••. ••. ••. ••• 1 L.D.
(G) (GC) Alto Estado Mayor ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •.• ••• 1 L.D.
jefes de los Estados Mayores de las Zonas Marítimas ...3 L.D.
Director de Enseñanza Naval ... ... ... ... .... ... ... . • • • • •
•
1 L.D.
(G)* (GC) CESEDEN ... ... ••• ••• ••• 000 e.• eq, eee Oee *Oh ••• e** e** 1 L.D.
Director de Reclutamiento y Dotaciones ... ... ••• ••• ••• •.• 1 L.D.
Jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante Militar
de Marina de Barcelona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D. (1)
arentualidades ... ... ... ••• ••• ••• ..• ••• ..• ••• ••. .•• •.. 1 L.D. (2)
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(AvP) o (AvT)
(S)*
(G)*
(AvP)*
(AS)
(AS)
(AS)
(E)
(A)
(G) (GC)
4(G)*
1(G) (AvP)*
6(G)
1(G) l(GC)
2(G)* 1(GC)*
(G)*
(AvP) o (AvT)
•
I_' A 1-1T rT A i■«Y r-, c--■ \ .1"-■ • 'T
pu.Nr,b Dt, 1NAVIO
Escala de Mar.
(Previsión numérica : 62)
Comandante del crucero Canarias ...
Comandante del portahelicópteros Dédalo ...
Comandantes transportes de ataque Aragón, Castilla y Ga
••• ••• • • • • • •
• • • • •
Jefe 11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos
Jefe 21.a Escuadrilla de Destructores ...
Jefe 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ...
Jefe 41.a Escuadrilla de Corbetas ... ••• ••• ••• •••
Jefe 51.a Escuadrilla de Fragatas ...
Jefe Flotilla y Base de Submarinos y Comandante-Director
de la Escuela de Submarinos
...
Jefe del Grupo de Dragaminas y del Destacamento- Naval
de Palma de Mallorca ...
••• •.• •••
Jefe del Estado Mayor de la Flota ... ••• ••• •••
Jefe de la Flotilla de Desembarco y del Centro de Apoyo
Anfibio ••• ••• •.• ••• ••• ••.
••• ••• .•• •
Jefe de la Flotilla de Helicópteros ••• •••
Jefe del CIAF ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•411
•••
•
• •
•• •
•
• • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • •
SSS • • •
• • •
•• ••• •• •
••
•
• • • • • •
• •• • •111 • •• • •• • •• • • •
••• • ••
• .
•• • •• •• •
Jefes de Armamentos Arsenales de El Ferrol del Caudillo,
La Carraca y Cartagena ...
Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de El
Ferrol del Caudillo y Jefe de la Estación Naval de La
Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de Cá
Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
Cartagena, Estación Naval de La Algameca y Coman
dante-Director de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" ...
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar ...
••• •••
Comandante-Director de la ETEA ••• •.• .•• ••. ••. ••• •••
Jefe del Polígono de Tiro Naval "Janer" ••• •••
Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima de Canarias ...
Jefe del Arsenal de Las Palmas ... ••5 •••
•• • • • •
Jefes de Sección del Estado Mayor de la Armada ..
Alto Estado Mayor ...
CESEDEN ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• • • • • •
•• •
• • • • 155
• • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • •
Subdirector de la Escuela de Guerra Naval ... ••• ••
Jefe de la Secretaría del señor Ministro ... ••• •••
Presidente de la JUPER ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Agregados Navales ...
Segundo Jefe de la Base Naval de Rota ... •••
Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales ...
• • • •• • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Ayudante de Campo de S. E. el Jefe del Estado ...
Jefe de Sección de la Dirección de Reclütamiento y Do
taciones ...
Jefe de Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ...
Estados Mayores Zonas Marítimas ... • • •
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
•••
(Previsión numérica: 6 de la Escala de Mar y 39 de
las Escalas de Tierra y Complementaria)
• e•
•
1 L.D.
1 L.D. (1)
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
11 L.D.
2 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
8 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D. (2)
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1(A)* o (AS)* 1(E)*
1 (G) (in) - Estado Mayor de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• G•• 6 L.D.
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1 G * CESEDEN • •• • •• •• • • • • ••• • • • • •• ••• ••• ••• ••• •••
Alto Estado Mayor ...
•• 1 1 "1-1• •I 1 Reclutamiento.
• •• •• • • •• •••
•
efes (te Sección de Dirección de xeci t i t y Do
taciones
2 L.D. (2)
2
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • •• •• • • O• •••
Jefe de Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ...
(F)* Jefe de la Sección de Educación Física y Deportes de la Di
rección de Enseñanza Naval y Comandante-Director
del CIEF ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Secretario del Departamento de Personal .•• ••• ••• •••
Secretario de la JAL ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefes de Sección de la JAL ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de San Sebastián ... ••• •••
Comandante Militar de Marina de Bilbao ••• •••
Comandante Militar de Marina de Santander ... ••• ••• •••
Comandante Militar de Mafina de Gijón ••• •••
Comandante Militar de Marina de La Coruña ••• •••
Comandante Militar de Marina de Vigo ...
Comandante Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
Comandante Militar de Marina de Las Palmas ... ••• •••
Comandante Militar de Marina de Huelva ... ••• •••
Comandante Militar de Marina de Sevilla ... ••• •••
Comandante Militar de Marina de Cádiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Ceuta ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Algeciras ... ••• •••
Comandante Militar de Marina de Melilla ... ••• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Málaga ... ••• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Cartagena ... •••
Comandante Militar de Marina de Alicante ... •••
Comandante Militar de Marina de Valencia ... •••
Comandante Militar de Marina de Palma de Mallorca ...
Comandante Militar de Marina de Menorca y Jefe de la Es
tación Naval de Mahón ... •••
Segundo Comandante Militar de Marina de Barcelona ... •••
Escuela Superior del Ejército (Profesor Auxiliar) ... •••
Cursos, Comisiones y necesidades no previstas ••• •••
Escalas de Tierra y Complementaria.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D. (2)
1 L.D.
1 L.D.
4 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3
Jefe del Estado Mayor de la Jurisdicción Central ... ••• ••• 1 L.D.
Ayudante Mayor del Ministerio de Marina ... ... ... ••• ••• 1 L.D.
Ayudante Mayor de la JAL ... ... ... ... ... ... ... ••• ..• 1 L.D.
Dirección de Enseñanza Naval (Jefe IMECAR) ... ••• ••• 1 L.D.
Secretario del Consejo Superior de la Armada ... ... ••• ••• 1 L.D.
Secretario de la Secretaría General del Ministerio
... ... •••
1
Secretarios de las Capitanías Generales de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena ... ... ••• ••. ••• ••• ••• ••• 3 (3)
Jefes de los Centros de Movilización y Reserva de las Zo
nas Marítimas y Jurisdicción Central ... ... -... ... ... ... 4 (4)
Jueces Permanentes de las Zonas Marítimas y de la Juris
dicción Central ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 4
Servicio de Estadística ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 2
Servicio de Normalización Militar ...
... ... ... ... •.• •..
•.. 1
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Justicia Militar ... 1
Servicio Histórico ... ... ... ...
... ... ... ... ••• •••
••• .•• ••• * 2
Subsecretaría de la Marina Mercante ... •••
••• ••• ••• ••• 4
NOTAS. (1) Deberán ser (AvP) o (AvT) o haber efectuado el curso de capacitación para el mando de
esta clase de buques.
(2) Pueden ser Capitanes de Fragata.
(3) Provisión normal, previa conformidad de la Autoridad Superior de quien dependa.
(4) En casos muy especiales podrán ser Coroneles de los Cuerpos de dos Escalas.
— El Secretario de la Junta de Recompensas y Secretario de la Junta de Clasificación de Oficiales serán
destinos acumulados.
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(H)*
(AvP) o A T
(G)*
(G)* (GC)
(G)*
1(G)*
f(AvP)*
6(G)* 7(G) 1(G)
(AvP) * o (AvT)*
1(AS)* (1(A)* 1(S)*
1(C)*
(G)* (AvT)
3(G)
(G) (AvP) o (AvT)
2(G)* l(GC)
'(G)
(AvP)*
(AS)
(BA) o (BC)
(A)*
(E)*
CAS)*
CAPITANES DE FRAGATA
Escala .de Mar.
(Previsión numérica: 122) "
Comandantes destructores tipo Almirante Valdés ...
Comandantes destructores tipo Chumica
Comandante destructor antisubmarino Oquendo
Comandantes destructores antisubmarinos tipo RogerLauria
••• •••
•••
•••
•••
de
••• •••
Comandantes fragatas Baleares y Andalucía ... .
Comandantes fragatas rápidas tipo Alava ... .
Comandantes fragatas tipo Igiegazpi . •• •••
Comandantes fragatas tipo Júpiter ... ••• ••• •••
Comandante fragata Sarmiento de Gamboa ...
Comandante buque-hidrógrafo Tofiño y Jefe de la Comi
sión Hidrográfica
Comandante buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Segundo Comandante crucero Canarias ...
Segundo Comandante portahelicópteros Dédalo ...
Segundos Comandantes de los transportes de ataque Ara
gón, Castilla y Galicia ...
Jefes de la Primera, Segunda y Tercera Escuadrilla de
Dragaminas ...
Jefe del Estado Mayor del MANDES ...
jefe del Estado Mayor del MANDFIB
[efe del Estado Mayor de la ADAF ••• •••
Estado Mayor de la Flota ... ••• •••
Jefe de la Quinta Escuadrilla de Helicópteros ...
• • • • •
•• • • •
11•• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
• • ••• ••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
5 L.D.
5 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D. (1)
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
Divisiones del Estado Mayor de la Armada ..• ••• ••• ••• ••• 21
Secretario del Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ... 1 (2)
jefe de Operaciones Aéreas Antisubmarinas del Estado
Mayor de Cádiz, 221 ,Escuadrón de Fuerzas Aéreas y
Profesor (lel CIANHE
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 1 L.D. (3)
Jefes Secciones Operaciones Estados Mayores de las Zonas
Marítimas ...
...
...
... ... ... ... ... ....... ... ... •.• ••• 3 (4-)
Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de Rota ... ••• ••• 1 (2)
Alto Estado 114ayor ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3 p.c.
Secretaría del señor Ministro ... ...
...
•••
••• ••• ••• •••
•••
2 L.D.
Estados Mayores de las Zonas Marítimas ... ... ... ... ... 3
Jefe Sección Operaciones Estado Mayor de la Zona Ma
rítima de Canarias
...
...
... ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
••• 1 (4)
Jefe de Instrucción del CIAF ... ... ... ... ... ... ... Gl• ••• 1 p.c.
Segundo Jefe de la Flotilla de Helicópteros del Helipuerto
de la Base Naval de Rota y del CIANHE ... ... ... ••• 1
Jefe de la OVAF ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D. (1)
jefe de la II '\!'A ... ••• • •• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D. (1)
Jefe del I1 13 ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D. (3)
Jefe de Adiestramiento del CAFTAN ... ... ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefes de los Centros de Adiestramiento de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 L.D.
Segundo Comandante-Subdirector de la Escuela Naval Mi
Jefe de -Estudios de Especialidades de la ETEA •••
Segundo Comandante-Subdirector de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante" y Segundo Jefe de los Ser
vicios de Armas y Defensas Submarinas de Cartagena
y de la Estación Naval de La Algameca •••
Jefe de Estudios de la ETAN ••• ..• ••• ••• •••
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
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(AS)*
(S)*
(S)*
(E)* o (Er)*
<A)*
6(G)*
(G)* (GE)*
(G)* (GA)*
(AvP) (AvT) o (AvE)
Jefe de Estudios de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" ... 1•-
Segundo Jefe de la Flotilla y de la Base de Submarinos y
Jefe de Estudios de la Escuela de Submarinos
Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales ... O** •••
Profesores del CESEDEN
•••
• 1•41• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ayudante de Campo de S. A. R. el Príncipe de España
Vocales plantilla JUSUB
Vocales plantilla JUDEW
Secretario JUME ...
Profesores, Secretaría Técnica y Negociado de Publicacio
nes de la Escuela de Guerra Naval ...
Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Ejército ...
Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Aire ...
jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar ...
Ayudante Mayor de la Escuela Naval Militar y Profesor
Jefes de los Cuarteles de Instrucción de Marinería ...
Ayudante Mayor de la Base Naval de Rota ...
Sección PRONAVES
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Secciones de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones...
JUPER .
Ayudantes Mayores de los Arsenales de El Ferrol del Cau
dillo, La Carraca y Cartagena ...
Jefe de Armamentos, Secretaría del Arsenal -y Jefe de los
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de Las
Palmas ...
Sección de Oficiales de la Dirección de Enseñanza Naval ...
••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
•.•
•••
••• ••• •••
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
(Previsión numérica : 14 Escala de Mar y 27 de las
Escalas de Tierra y Complementaria)
Jefe Sección de Reclutamiento y Movilización de la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones ...
Jefe Cibernética Departamento de Personal ... .••
Secretaría del Departamento de Personal ...
Secretario de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones...
JAL •• • ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •• • ••• ••• ••• •••
Secretario de la Dirección de Enseñanza Naval ...
... ... ...
Jefes Control Orgánico Arsenales de El Ferrol del Cau
dillo, La Cárraca y Cartagena ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Sahara ... ••• ••• •••
•••
Ayudantes Secretarios de Almirantes ... ... olos e.. oee 9.* •••
Comandante Militar de Marina de Tarragona ... ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Castellón ... ...
... ...
Comandante Militar de Marina de Ibiza ... ... ...
... ... ...
Comandante Militar de Marina de Almería ... ... ... •••
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de Arosa •••
Ayudante Militar de Marina de Avilés ... ... ... ... ... ...
Ayudante Militar de Marina de Pasajes y Comandante Na
val del Bidasoa ... ... ... ... ... ... ...
••• ••• ••. ••• ••• 1 L.D.
Dirección de Enseñanza Naval ... ... ... ...
...
...
... ...
... 1
Secretarios de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, La
Carraca y Cartagena ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 3
Jefe de la Estación Naval de Tarifa ... ... ••• ••. ••• ••• •.. 1 L.D.
Ayudantía Mayor del Ministerio ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 1
Segundo Jefe de la Estación Naval de Mahón y Jefe de las
Defensas SubTarinas ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 1
Jefe de Servicios del Polígono de Tiro Naval "Janer" e
Instructo
•••
•••
1 L.D. y p.c. (3)
1 L.D. y P.C.
1 p.c.
• 3 L.D.
1 L.D. (3)
2 p.c.
2 p.c.
1 p.c.
6 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
3 L.D. (5)
1
1 L.D.
2
4 L.D. (6)
3
3
1 L.D.
5 L.D.
1 L'.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
r .. • • • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SS. • • • e 1
'1k
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Ayudante Mayor de la ETEA e Instructor ... 1
Cursos, comisiones y necesidades no previstas ... 8
Escalas de Tierra y Complementaria.
Secretario Comandancia General de la Zona Marítima de
Canarias, CON y Ayudante Mayor ... ... ... ••• ••• ••• 1 (3)
Ayudante Secretario de AJEMA ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 4
Estado Mayor de la Armada (Reglamentos) ... ... ... ... ... •1 (3)
Secretario del Estado Mayor y Obras de la Jurisdicción
Central ... ... •.. ... ... ... ... ...
...
•••
••• ••• ••• ••• •••
' 1
CIDA ...
... ... ••. ••• ••• ••
... .. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Ayudantes Mayores de las Capitanías Generales de El Fe
rrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena ... ... ... ... ... ... 3
Ayudante Mayor del Centro de Apoyo Anfibio ... ... ... ... 1
JAL ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •.• ••• ••• 3
Jefe del Centro de Movilización y Reserva de la Zona Ma
rítima de Canarias ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ..• .•• 1 (7)
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián ... ••• ••• 1
Comandancia Militár de Marina de Bilbao ... ... ... ••• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Santander ... ... ••• •.• 1
Comandancia Militar de Marina de Gijón ... ... ... ••• ••• ••• 1
Comandancia Militar de Marina de La Coruña ... ••• .. .. 1
Comandancia Miiltar de Marina de Vigo ... ... ... ... ... ... 2
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife. 1
Comandancia Militar de Marina de Las Palmas ... ... ••• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Huelva ... ... ... ••• ••• 1
Comandancia Militar de Marina de Sevilla ... ... ... ...
..
2
Comandancia Militar de Marina de Cádiz ... ... ••• ••• .. 2
Comandancia Militar de Marina de Algeciras ... ... ••• ••• 1
Comandancia Militar de Marina de Ceuta ... ... ••• ••• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Málaga ... ... ... ••• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Melilla ... ... ... ••• ••• 1
Comandancia Militar de Marina 'de Cartagena ... ... .. .. 1
Comandancia Militar de Marina de Alicante ... ... ... ••• •.• 2
Comandancia Militar de Marina de Valencia ... ... ... ••• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Palma de Mallorca ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Barcelona ... ••• ••• ••• 2
Subsecretaría de la Marina Mercante ... ... ... ... ... ... ... 5
Consejo Supremo de justicia Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Ayudante del señor Ministro ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 1 L.D. (3)
Sección de Informes Personales del Departamento de Per
•••
•••
.•• ••• 1 L.D.
Estado Mayor de la Jurisdicción Central ... .•• ••• ••• 1
CESEDEN ••• •e• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • J• • •• 1
Observatorio de Marina ... . . 1
Escuela de Guerra Naval ... 1
Jefe de la Sección de Programas del Organo de Jefatura
de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, La Carraca
y Cartagena ... 3 (3)
Centros de Operaciones Navales de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena (Control de Tráfico Marítimo) ... ••• 3 (3)
Instituto Hidrográfico ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Profesores Escuelas de Náutica ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5 p.c. (8)
NOTAS. (1) Para cumplidos de condiciones específicas.
(2) Provisión normal, previa conformidad de la Autoridad Superior de quien dependa.
(3) Puede ser Capitán de Corbeta.
(4) Si este Capitán de Fragata no es ( G), deberá serlo uno de los Capitanes de Corbeta clei
Estado Mayor.
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El Jefe del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo será Director del pontón
escuela de maniobra Galatea, y el de Cádiz, Jefe del Centro de Formación de Voluntarios.
Uno de ellos puede ser Capitán de Corbeta.
En casos muy especiales puede ser<'desempeñado por un Teniente Coronel de los Cuerpos
con dos Escalas.
(8) Pueden ser Jefes de otro empleo.
8(S)*
XH)*%
(BA) (BC) o (S)
(H)*
1(A)*
(G) (AvP)* o (AvT)*
(AvP)*
(A)*
1(G)* 1(G) (AvP)*
o (AvT)* 1(G) (C)*
'1(A)*
2(G)
1(C)* 1(A)*
l(G) 1 (GC)
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Previsión numérica: 1)
Comandancias Militares de Marina ...
CAPITANES DE CORBETA
Escala de Mar.
(Previsión numérica : 232)
• ••• ••• •••
Comandantes d¿ las fragatas rápidas tipo Audaz ••• ••• •••
Comandantes fragatas rápidas Meteoro y Audaz ••• ••• •••
Comandantes de las corbetas tipo Atrevida ••• ••• •••
Comandantes dragaminas tipo Guadiana ...
Comandantes buques de desembarco Velasco, Martín Alva
rez y Conde del Venadito
Comandantes submarinos S-31, S-32, S-33, S-34, S-61,
S-62, 5-63 y S-64- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comandante de quilla fragata Cataluña ...
Comandantes remolcadores de altura R. A.-1, R.A.-2 y
R.A.-5 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandante petrolero Teide
Comandante del transporte de guerra Almirante Lobo ...
Comandante buque-hidrógrafo Juan de la Cosa y Jefe de la
Comisión Hidrográfica
Comandante del buque de salvamento Poseidón ... •••
Comandante del Azor ...
••• ••• ••• •••
•••
•••
•• •
••• •••
Segundos Comandantes fragatas rápidas tipo Ahnia •••
Segundos Comandantes fragatas tipo Legazpi
Segundos Comandantes fragatas tipo Júpiter ... ••• ••• •••
Segundos Comandantes destructores antisubmarinos Roger
de Laura y Marqués de la Ensenada ...
Segundos Comandantes destructores tipo Lepanto
Segundos Comandantes destructores tipo Churruca •••
Segundo Comandante destructor antisubmarino Oquendo.
Segundos Comandantes fragatas Baleares y Andalucía
Segundo Comandante fragata Sarmiento de Gamboa
Segundo Comandante buque hidrógrafo Tofiño
Segundo Comandante buque-escuela Juan Sebastián de El
• • • • ••
•• •
Jefe de Estudios buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Crucero Canarias ...
•••
Tefe de Operadones del portahelicópteros Dédalo. ... •••
Jefe de Vuelo del portahelicópteros Dédalo ...
jefe de Armas del portahelicópteros Dédalo ...
Transportes de ataque Aragón, Castilla y Galicia ...
• •
•
• • •
• • •
•••
•
•
•
•••
•••
••
•
•• •
•• •
1
5 L.D.
1 L.D. (1)
4 L.D.
4 L.D.
3 L.D.
8 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 ID.
2 L.D.
-2 L.D.
2 L.D.
2 L.D.
5 L.D.
5 L.D.
1 L.D.
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
Estado Mayor de la Flota ... ••• ••• ••• ••• 4 L.D.
Ayudante Secretario del Almirante Comandante General
de la. Flota •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D. (2)
Estado Mayor del MANDES .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 L.D. •
Estado Mayor del MANDFIB • • • • • ••• • •• •• • • •• ••• • •• •• • 4 L.D, •
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l(G)*
(G)*
(G)*
(G)*
(G)*
(G)*
(G)* (S)*
(G)* (AS)*
(G)*
3(G)
(G) (AvP)
5(AvP)*
(AvE) (Er)*
2(AvP)*
(AvT)*
(AvP)*
(BC)*
2(G) 2(GC)
3(G) 3(AvP) o (AvT)
1(G) (AvP) o (AvT)
(G)* (GC)
12(G) 1(A)* 2(E)* o
(C)* 1(AS)* 1(AvP)*
1(AvP)* o (AvT)*
1(AvP)* o (AvT)*
o (AvE)*
(E)* o (C)*
1(E1) 1(Er) 1(C) 1(A)
1(AS) 1(H)
1(Er)* 2(AS)*
2(AS)*
3(Er)* 2(C)*
8(G)* l(G)*(AvP)*
4(A)* 1(Er)*
2(A)*
2(A)*
(Er)*
(AS)*
(AS)
1(Er) 1(C) 1(AS)
1(A)
(BC)* o (BZ)*
Estado Mayor de la ADAF ••• ••• ••• ••• .••
Jefe de Ordenes de la 11.a Escuadrilla de Destructores An
tisubmarinos ...
Jefe de Ordenes de la 21.a Escuadrilla de Destructores ...
jefe de Ordenes de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.
Jefe de Ordenes de la 41.a Escuadrilla de Corbetas ...
Jefe de Ordenes de la 51.a Escuadrilla de Fragatas ...
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Submarinos ... •••
Jefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas ...
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Desembarco ...
Jefes de Ordenes de la Primera, Segunda y Tercera Escua
drillas de Dragaminas ...
jefe de Ordenes de la Flotilla de Helicópteros ...
jefes de la Primera, Segunda, Tercera, Sexta y Séptima
••• ••• •••
••• lee•••
•••
Escuadrillas de Helicópteros ...
Quinta Escuadrilla de Helicópteros ...
Quinta Escuadrilla de Helicópteros
••• ••• ••• •19 •••
O** ••• 4O. eee 494
... •••
Flotilla de Helicópteros (asignado al 221 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas) ...
Helipuerto de Rota y Segundo Escalón de Mantenimiento
de Helicópteros ...
Jefe Unidad Especial de Buceadores de Combate ...
Alto Estado Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
•••
••• •••
••• •••
Estados Mayores Zonas Marítimas ...
Estado Mayor Zona Marítima de Canarias ...
Estado Mayor Capitanía General de Canarias
Estado Mayor de la Armada (Divisiones)
J.efe de la ER.EMA . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales ...
••• • •• ••• •••
••• ••• • ••
•••
... **e •••
• •• ••• •• •
•••
• • •
2 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
1 L.D.
3 L.D.
1 L.D.
51 p.c..c.
2 p.c.
1
••• ;•• 21
1
1
••• •••
••• • e•
Profesores de la Escuela Naval Militar ... 401
Profesores de la Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante" ... •.. ... ... .. • ... ... ... elle ••• ee0 •••
"Vocales plantilla JUAS ... ... ... ... ... ... ... ...
Profesores de la ETEA ... .... ... ... ••• ••• ••• .•• •••
Profesores de la Escuela de Guerra Naval ... ... ... ...
Profesores del Polígono de Tiro Naval "Janer" ... 0e,
Instructores Polígono Tiro Naval "Janer" (CAFTAN)
Secretaría de la JUME ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Profesores de la Escuela de Submarinos ... ... ... ... • . •
•••
jefe de Estudios del CICEN ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• .
Instrutores CICEN •.• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
-Plana Mayor del CIAF ••• •.• ••• ••• ••• ••• .•• •.• •.•
Jefe de Estudios del CILA ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instructor CILAS .•• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• .•. ••• •.•
Jefe de Estudios del CIIC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Instructcyr del CIIC eee ••• eee ••• ••• eee O** ••• ee• ege eee fee
Instructor del CISI .•• .•• ••• •.• ••• ••• 9•• •• • • •• ••• él •••
Instructores OVAF
Jefe del CIB
Instructores de los Centros de Adiestramiento de El Fe
rrol del Caudillo y Cádiz ...
•
••• • • • • •Il SSe • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• •• • • •• • •• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Instructores del CASI de El Ferrol del Caudillo y Cádiz...
Instructores del CAIC de El Ferrol del Caudillo y Cádiz ...
Instructores del CALAS de El Ferrol del Caudillo y Úádiz.
Subdirector del pontón-escuela de Maniobra Galatea
Ayudantes del señor Ministro
jUPER ••• lSe ••• ••• ••• • •• ••• ••• 515 551 555 555 ••• 155 ••• •••
9 p.c.
3 p.c.
2 p.c.
5 p.c.
9 p.c.
5 p.c.
2 p.c.
2 p.c.
2 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
1 p.c.
(5)
4 p.c. (6)
1 p.c.
2
2
2
2
1 p.c.
3 L.D.
2 L.D.
,•
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1
ANEXO Distintivo para los Cabos segundos de 1
fantería de Marina habilitados para el mando de pelotá
(Anexo a la O. M. núm. 453/73, D. O. núm. 158.)
E
E
N
'ariaal la 4111 miIIminaas4"lb
43 mm.
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3(E) o (El) o (Er) Jefes de las Estaciones de Calibración Magnética de lasZonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho y Medite
rráneo... ... ... •.. ... •.• •••
..• ... •.. .•. .•• ..• ...
•.•
3 (7)2(AS)* Servicios de Armas y Defensas Submarinas de El Ferro]
del Caudillo y Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
2
4(E) o (C) Jefes de Comunicaciones de El Ferrol del Caudillo, Cádiz,
Cartagena y Las Palmas ... ... ... ... ... ... ...
... ... 4
(AS) Ayudante Mayor del Arsenal de Las Palmas y Armas yDefensas Submarinas de Las Palmas ... ...
... ... ...
1
Ayudántías Mayores de los Arsenales de El Ferrol del Cau
- dillo, La Carraca y Cartagena y jefes de los Cuartelesde Marinería de los Arsenales ... ...
... ... ... ... ... ... 3
Jefes de Instrución de los Cuarteles de Instrucción de Ma
rinería de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena ••• 3(A)* jefe del GEOAN (TEAR) ... •.. •.. ... ... ...
••• ••• ••• ••• 1
Ayudante Militar de Marina del Aaiún ...
... ... ... ••• ••• 1 L.D.Direción de Reclutamiento y Dotaciones (Secciones) ... ... 3Dirección de Enseñanza Naval
... ... ... ...
... ... ...
••• ••• 1
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
(Previsión numérica: 36 de la Escala de Mar y 26 delas Escalas de Tierra y Complementaria)*
2(E) o (El) o (Er) ICO de El Ferrol del Caudillo
... ••• •••
••• •••
2(E) o-(El) o (Er) ICO de Cádiz y Cartagena ••• ••• •••
•••
••• •••
1 (En)* JAL ••• ••• ••• ••• •.• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
Jefes de las Defensas Portuarias de El Ferrol del Caudillo,Cádiz y Cartagena ... •••
••• •••
Jefe de Ordenes del Sector Naval de Cataluña • •••
Comandancia Militar de Marina del Sahara ... ••• ••• *G•
Ayudante Mayor del CIAF
•••
•••(AS)* Jefe del Taller de Torpedos (STA) de Cartagena ...
(AS)* jefe del Tatler de Torpedos de La Grafía (STA) ...Jefe de la Agrupación de Voluntarios y del Servicio de
Psicotecnia del Centro de Formación de Especialistas
y Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz ...Estado Mayor de la Armada ...
Ayudantía Mayor de la Base Naval de Rota y Jefe delCuartel de Marinería ...
Servicio Técnico de Utilización Naval de los Arsenales deEl Ferrol del Caudillo, La Carraca y Cartagena ...Ayudantías Mayores de los Cuarteles de Instrucción de
Marinería ...
Jefe del Cuartel de Marinería del Ministerio ...
Tefe de Estudios del CIEF
••• •••
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones (Secciones) ...Dirección de Enseñanza Naval (Secciones) ...
jefe de Estudios del pontón-escuela de Maniobra Galatea.(Er)* o (El)* STEE del Arsenal de Las Palmas ...
eee **O ***
2(C) CICONTRAMAR ...
••• •
• • • . • . .Cursos, comisiones y necesidades no previstas
•
2
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1(8)
2
1
1
1
3 p.c.
26
Escalas de Tierra y Complementaria.
jefe del Destacamento Naval de Sóller ... ...
... ••• •••
••• 11(A) .Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" ••• ••• ••• ••• 1 p.c.JAL ••• ••• ••• ••• ••• .•• •.• •.• ••• ••• ••• ••• •.• ...
•.• .•• 4
Ayudante Secretario del Comandante General de la ZonaMarítima de Canarias ... ... ... ...
... ... ...
... ... ... ... 1Centro de Apoyo Anfibio ... ... ...
... ... ••• ••• •••
••• ••• 1Sección de Informes Personales del Departamento de Personal •.• ••• ••• ••• si• ••• •e• e•e •e•
• ••• ••• S.l •s• e 1
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Destacamento Naval de Palma de Mallorca ... ... ••. ••• 1
Jefe del Tercer Escalón del Servicio de Estadística del De
partamento de Personal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Museo Naval y Biblioteca Central del Ministerio ... ... ... 1 (9)
Subsecretaría de la Marina Mercante ... ... ... ... ... ... ... 7 (4)
CESEDEN ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• •er •e• 1
Dirección de Enseñanza Naval ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Alto Estado Mayor ... ... ... ... ... ... ... ••• @he ••• **0 SO@ 1
Comandancias y Ayudantías de Marina ... ... ... ... ... ... 14
NOTAS. (1) Cumplidos de condiciones específicas.
(2) Puede ser Teniente de Navío.
(3) Puede ser Capitán de Corbeta, Comandante de Infantería de Marina, ambos con aptitud
específica para mandos de unidades de buceadores. El Segundo Jefe (BC) será de Infante
ría de Marina si el Jefe es del Cuerpo General, o viceversa.
(4) Pueden ser Capitanes de Fragata.
(5) Puede ser desempeñado por un Jefe en posesión de Estudios Superiores de Pedagogía o
Psicología.
(6) El Capitán de Corbeta (C) hará, al mismo tiempo, de Jefe de Estudios del CAOR.
(7) El de la Zona Marítima del Mediterráneo es, al mismo tiempo, Instructor de la OVAF,
(8) Puede ser desempeñado por un Comandante de los Cuerpos de dos Escalas.
(9) Puede ser Jefe de otro Cuerpo.
Escala de Tierra (Procedentes de Suboficiales!)
(Previsión numérica: 24)
Comandancias y Ayudantías Militares de Marina y otras
Dependencias ... ... 24
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Previsión numérica: 35)
Comandantes remolcadores de altura R. A.-3 y R.A.-4 ... 2 L.D.
Comandancias y Ayudantías Militares de Marina ... .0* O** 24
Subsecretaría de la Marina Mercante ... ... **e Oee e.e edIe eOG 3
Otras Dependencias ... ... ,.. ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • 6 .
TENIENTES DE NAVIO
, Escala de Mar.
(Procedentes de la Enseñanza Militar Superior)
(Previsión numérica: 472)
Comandantes dragaminas tipo Nalón ... ... ... ... ... ... 12 L.D.
Comandantes dragaminas tipo Tinto ... ... ... ... ... ... •.. 7 L.D.
Comandantes L. S. M.-1, L. S. M.-.2 y L. S. M.-3 ... ... 9** 3 L.D. (1)
Comandantes L. T.-30, L. T.-31 y L. T.-32 ... ... ... ... ... 3 L.D. (1)
Comandantes guardapescas Cíes, Sálvora, Serviola, Centi
nela yr Gaviota ... ... ... ... ... ... •.• ..• .•• ••• .•• ... 5 L. D.
Comandantes patrulleros tipo Pegas° ... ... ... ... ... ... 2 L.D. (2)
4(H)* Comandantes buques auxiliares de hidrografía Pollux, Cas
tor, Rigel y ta res ... ... ... ... ... • • . • • • a e • A • • • e • 4 L.D.
Comandante patrullero Cándido Pérez ... • • • • • • • • • . • • • • • 1 L.D.
Comandante patrullero R. R.-20 ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 1 L.D. (2)
Comandante calarredes C. 1?,-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
Comandante V-1 ... ... ... ... ... ... ... ... .•. ••• ••• ••. ••• 1 L.D. (2)
Comandante Cabo Fradera y Ayudante Militar de Marina
... 1 L.D.
Segundos Comandantes fragatas rápidas tipo Audaz ... 5
8(S)*
4(AS)
(BZ)* o (BC)* o
(BA)*
k(H)*
1(A)* 1(Er)* 1(C)*
1(AS)* (AvP)* o
(AvT)* 1(Er)*
(AvP)* o (AvT)*
3(AvP)* 1 (CI)
2(A)* 1(Er)* 1(C)*
3(Er)* 3(C)* 1(A)
5(Er)* 5(AS)* 5(A)*
5(C)*
5(Er)* 5(AS)* 5(A)*
5(C)
2(Er)* 2(AS)* 2(A)*
2(C) 4(AvP)*
1(Er)* 1(AS)* 1(A)*
1(C)
6(A)* 4(Er)*
2(AS)* 2(C)*
2(Er) 2(AS) 2(A)
2(C)
2(Er) 2(AS) 2(A)
o 2(C)
2(Er) 2(A)
3(A)
1(Er)* 1(C)* 1(H)
1(in)*
5(H)* 1(Er)*
4(H)*
2(BA)* o (BC)*
4(Er)* (S)* 4(AS)*
(S)* 4(C)* (S)*
12(S)*
4(Er)* (S)* 4(AS)*
(S)* 4(S)*
1(C)* 1(AS)*
1(C)*
1(C)* 1(Avp)*
1(C)* 1(AS)*
1(C)* (S)*
(C)*
(C)*
(C)*
(C)*
6(AvP)*
1(AS)* (AvP)
1(Er)* (AvP)* 1(C)*
(AvP)* 2(AvP)*
(Er)* (AvP)* 1(AS)*
(AvP)* 1(C)* (AvP)*
5(AvP)*
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Segundos Comandantes submarinos S-31, 5-32, S-33, S-34,
S-61, S-62, S-63 y S-64 ...
Segundos Comandantes corbetas tipo Atrevida ... •••
Segundos Comandantes dragaminas tipo Guadiana ••• ••• •••
Segundos Comandantes buques de' desembarco Velasco,
Martín Alvarez y Conde del Venadito ••• .••
Segundo Comandante del petrolero Teide ••• ••• ••• •••
•
• • • • •
• • •
• • •
Segundo Comandante del buque de salvamento Poseidón.
Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Juan-de la Cosa.
Segundo Comandante del transporte Almirante Lobo ... •••
Portahelicópteros Dédalo ... .
Crucero Canarias ...
Transportes de ataque Aragón, Castilla y Galicia ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Destructores tipo Churruca
Destructores tipo Lepanto
Destructores tipo Roger de Latiría .
Destructor antisubmarino Oquendo
Fragatas Baleares y Andalucía ...
Fragatas rápidas tipo Alava ...
Fragatas tipo .Legazpi
Fragatas tipo Júpiter ••• •••
Fragatas rápidas tipo Audaz ...
Buques de desembarco tipo Velasco
Fragata Sarmiento de Gamboa ...
•••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • ••• • •• •• • • • • • • • ••• •••
•
•
•
••• •••
• •• • • • • • • SS.
• •• ••
•
••• ••• ••• ••• •11.•
1••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• •••
•
• • • ••• ••• ••• • •• •• • •••
••• ••• •• • ••• • •• ••• •••
• •• • • • ••• • •• ••• ••• •••
• • • •
• ••
• ••
••• ••• •• •
•• •
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Buque-hidrógrafo
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa ...
Buque de salvamento Poseidón ...
• • • •
• • • ••• • • •
• • • ••• 11• •
• •• • • •• • • • •• • •••
• • • • • • • •• • • • • • •
8
4
4
3
1
1
1
1
12
6
9 (3)
35
25
10 (4)
5
14.
6
6
4
3
1
5
6
4
2(5)
Submarinos S-31, S-32 S-33 y 5-34 ... ..• ••• ••• ••• •.. . -24
Submarinos S-61, S-62, S-63 y S-64 .
Estado Mayor de la Flota ...
Estado Mayor del MANDES ••• • • •
Estado Mayor de la ADAF .•• ••• •••
Plana Mayor del Grupo de Dragamin
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos ••• ••• •••
Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco ...
Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla de Destructores Anti
submarinos ...
•••
•••
Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores •••
Plana Mayor de la 51.a Escuadrilla de Fragatas ...
Primera Escuadrilla de Helicópteros ... ••• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • II • • • • •
•••
• • • • • • • • • • • • • • • •• • •• •
• • • ••• ••• ••• ••• •••
as ••• •••
•• ••• •1111 •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
Segunda Escuadrilla de Helicópteros ...
Tercera Escuadrilla de Helicópteros ...
•
• • •
•••
•••
•
•• • • • • •
••• ••• ••
•••
•••
•••
••• •• • •115
••• ••■
12
2
2
2(6)
2
1
1
1
1
1
6
5
8
•
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3(Er)* (AvP)* 2(AS)*
(AvP)* 2(C)* (AvP)*
7(AvP)*
1(Er)* (AvP)* 1(C)*
(AvP)* 1(AS)*
(AvP).* 3(AvP)*
1(Er)* (AvP)* 1(C)*
(AvP)* 1(A)* (AvP)*
9(AvP)*
9(AvP)*
* 9(AvT)*
(BC)-*
2(I3C)*
(C)*
(AS)*
(Er)*
2(AS)*
••••
2(Er)* 2(C)* 1(AS)*
l(H)
1(ES)*
4(Er)* 5(C)*
1(Er)* 3(AS)*
2(Er)* 5(A)*
(ES)*
4(C)*
(Er)*
(BA) o (BC)
(AS) o (C)
(BC) o (BA) (AS)
(A)*
2(AS)* 1(Er)* 1(C)*
1(Er)* 2(AS)*
1(A)* 1(C)*
1(Er)* 3(AS)*
1(Er)*
(C)*
NOTAS. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
•
Quinta Escuadrilla de Helicópteros ...
Sexta Escuadrilla de Helicópteros ...
•
• • •••••• •••
Séptima Escuadrilla de Helicópteros ... ••• ••• ••• •••
Núcleo futuras dotaciones de helicópteros ...
Flotilla de Helicópteros (Asignados al 221 Escuadrón
Fuerzas Aéreas) ...
Segundo Jefe Unidad Especial de Buceadores ••• ••• •••
Unidad Especial de Buceadores ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
EREMA ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• • •• ••• •• •
Destacamento Naval de Alborán ... •••
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz ...
Taller de Torpedos de Cartagena (STA) ... ••• •-•• •••
CALAS de El Ferrol del Caudillo y Cádiz ...
CASI de El Ferrol del Caudillo y Cádiz ...
• • • •• • • • •
• • • • •• •• •
• • •
•••
•••
de
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Escuela Naval Militar ...
Escuela Naval Militar, Profesor y Asesor de Ciencias de la
jefatura de Estudios ... ••• .,• ••• •.. ••• ••• ••• •••
ETEA
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
Polígono de Tiro Naval "Janer" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de Estudios Superiores ... ••• ••• ••• ••• •••
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de Ins
trucción de San Fernando ...
Cuarteles de Instrucción de El Ferrol del Caudillo y Car
• • • • • • • • • 111••
Comunicaciones de las Zonas Marítimas del Cantábrico, Es
trecho, Mediterráneo y Canarias ... ••• ••• ••• •••
Taller de Torpedos de La Grafía ••• ••• ••• •••
CBA (Instructor) ... .•• ••• ••• •.• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••.
CIB (Instructor) ... ..• ••• ••• .•• ••• •.• ••• • e • • • • • • • • • • • • •
GEOAN (TEAR) • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••-,, •••
OVAD •.• ••• •.• • •• ••• ••• .•. •.• •.. •.• ••• •..
CIAF:
OVAF ••• • •• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
CILAS (Instructores)
CIIC (Instructores) ...
CAOR (Instructor) ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• •111
••• ••• ••• • •• • •• ••• ••• • • • • • • Se.
•
••• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cursos, comisiones y necesidades no previstas ... e II • • • g
14
6
12
9
9
1(7)
2
1
2
1
1
2
2
15
1(8)
9
4
7
1
3
4
4(9)
1
1
1
1
4
44
El más antiguo es el Jefe de la Escuadrilla.
Son, al mismo tiempo, Profesores de la Escuela Naval Militar.
Los destinos de los Oficiales no Especialistas podrán ser ocupados por Oficiales de la Re
serva Naval Activa o Transformación.
Destacados de la Flotilla de Helicópteros, cuando existan helicópteros a bordo. Serán re
levados periódicamente y pertenecerán a la plantilla del buque durante su permanencia a
bordo.
Pueden ser Alféreces de Navío.
El Teniente de Navío (A.vP) será, al mismo tiempo, Jefe del Helipuerto de Santa Ana.
El Segundo Jefe de la Unidad Especial de Buceadores es del Cuerpo General, cuando el
Jefe es de Infantería de Marina, y viceversa.
Podrá ser Jefe u Oficial de cualquier Cuerpo o graduación, diplomado de Estudios Supe
riores,
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Podrán ser solicitados por Tenientes de Navío (E'T) procedentes de las Especialidades
Radiotelegráfica, Electrónica y Electricidad.
Uno de los Tenientes de Navío es, al mismo tiempo, Instructor de la OVAF.
Es, al mismo tiempo, Instructor de la OVAF.
Procedentes del curso de Transformación.
(Previsión numérica: 56)
Portahelicópteros Dédalo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 (1)
Taller de Torpedos de La Grafía ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• (2)
Otros buques ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prácticas Amarradores de Arsenales
...
•••
••• •••
••• ••• •••
Comandancias y Ayudantías de Marina ••• ••• ••• ••• ••• •••
Destacamento Naval de Sóller ••• • • • ••• ••• ••• •••
Otras Dependencias ... ••• ••• ••• ••• •••
NOTAS.—(1) Pueden ser Alféreces de Navío procedentes de las Especialidades de Radiotelegrafía y
Electrónica.
(2) Procedentes de la Especialidad de Torpedista.
TENIENTES DE NAVIO
Escala de Tierra.
(Previsión numérica: 3 procedentes del Cuerpo General
y 41 procedentes del curso de Transformación)
Comandancias y Ayudantías de Marina ...
Otras Dependencias ... ••• •••
TENIENTES DE NAVIO Y ALFERECES
DE NAVIO DE LA RESERVA NAVAL
ACTIVA Y ALFERECES DE NAVIO
DE LA RESERVA NAVAL
MOVILIZADA
•••
(Previsión numérica: 85 Tenientes de Navío y 129 Alfé
reces de Navío= 214)
Comandantes L. A. S.-I0, L. A. S.-20 y L. A. S.-30 ...
Comandantes patrulleros R. R.-10, R. R.-19, R. R.-28 y
R. I?.-29 •.• •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandantes de las barcazas de desembarco clase K
Comandantes lanchas L. P. 1. .. •••
Comandantes aljibes A-1, A-2,.A.:6. -10
• • •
A-11 • ••
•••
•••
•••
••• •
• ••• • •• ••• ••• ••• ••• 11•• ••• •••
Comandantes V-17, V-18 y V-21
Comandantes lanchas Servicio Vigilancia Fiscal ••• ••• ••• •••
Segundos Comandantes Remolcadores de Altura ... ••• •••
Segundo Comandante lancha Gaviota ... G••
Segundo Comandante lancha L. P. 1.-2 .•• ••• ••• ••• •••
Segundo Jefe del Grupo Naval de Playa ••• ••• ••• ••• •••
11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos ...
21.a Escuadrilla de Destructores ... .
31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ...
41.a Ekuadrilla de Corbetas ...
Fragatas tipo Lega,zpi
Fragatas tipo Júpiter
Buques de desembarco Velasco, Martín Alvarez y Conde
del Venadito
Dragaminas Guadiana, Guadalmedina, Guadalquivir y Gua
dalete
•
• ••
••• ••• • •• •••
• •• 11•• •IP • •••
•• • •• ••• • •• • ••
•• • II. ••• • •• •
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
• •• ••• •
•• ••• •••
• • • ••• •
••
•••
•• ••• ••• •••
••• ••• •••
• •
•
•• •••
••• •••
•••
•••
••• •I• •• • • •• • •• •••
•••
3 L.D. (1)
4 L.D. (1)
8 L.D. (1)
4 L.D. (2)
81---L.D. (1)
3 L.D. (2)
2 L.D.
5(3)
1(2)
1(2)
1(3)
6(2)
10 (2)
10 (2)
4(2)
4(4)
6(4)
12 (4)
4 (2)
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1(CIC)
(H)*
2(H)*
3(H)
(BC) o (BA)
(AvP)*
Transportes de ataque Aragón, Castilla y Galicia ... 3 (4)
• Fragatas rápidas Furor y Rayo ... 4 (4)
Dotación Audaz y Meteoro ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3 (4)
Crucero Canarias ...
OGI1 Ce.
Portahelicópteros Dédalo ... GO. .14 se. Gel,
Transporte Almirante Lobo .
Petrolero Teide
Dragaminas clase Tinto ... .. .. .. .. .. ... ..
Remolcadores de altura ... ... ... ... ... ... ... ...
Guardapescas tipo Cies y Gaviota ... ... ... ... ce.
Fragata Sarmiento de Gamboa ... . .. ... **O 41411 ... 46.
44. 44.
0.4 4.4
..
..
... ...
4.4
...
be. **O
2 (3)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
7 (2)
5 (2)
5 (2)
2 (4)
Juan de la Cosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 (4)
Buques auxiliares de hidrografía Castor y Pollux ... ... ... 2 (2)
Patrulleros Proción y Pegaso ... ... ... ... ... ... ... .•. ••• 2 (2)
Calarredes C. R -1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 (2)
Patrullero Cándido Pérez ... ... ... ... ...
...
...
...
... ...
1 (2)
Patrulleros R. R.-10, R. R.-20 y R. R.-28 ... ... ... ... ... 3 (2)
Alj ibes A-1, 4-2 y 4-6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 (2)
Cabo Fradera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. 1 (2)
Jefes de la Primera y Segunda Escuadrillas L. C. M. ... ... 2 (2)
Instituto Hidrográfico ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.. ... 3 (4)
Laboratorio de Idiomas ...
...
...
. .. ... ... ...
... 4.. be. ... 8 (4)1.
Prácticos Amarradores Arsenales, Bases y Estaciones Na
vales •••
CIAF ••• •••
••• •••
••• ••. ••. •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •.• •..
•••
•ee •S• ••• •.•
9 p.c. (4)
•.. •.• ... •.• ••• ••• •1• ••. 2 (4)
Destacamento Naval de Palma ... Oe. ... **O 40. Ce. 44. **O bee 1 (4)
CBA... ... ... ... ... fiDS ... •1• ••• •SO •4• ••• •1 be. se. 44, 1 (4)
Centro de Apoyo Anfibio ... ... ... ... ... ... ... e.. Oe. elle 1 (3)
Primera y Segunda Escuadrillas de Helicópteros ... ... ... 6 (2)
Cursos, Comandancias, Ayudantía de Marina, Estados Ma
yores, Subsecretaría de la Marina Mercante y necesida
des no previstas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
NOTAS. (1) Para Tenientes o Alféreces de Navío cumplidos de condiciones, con título de Capitán de
la Marina Mercante.
(2) Para Alféreces de Navío.
(3) Para Tenientes de Navío.
(4) Indistintamente para Tenientes de Navío o Alféreces de Navío.
ALFERECES DE NAVIC+
Escala de Mar.
'(Previsión numérica: 112)
Portahelicópteros Dédalo .., ... ... ... ... ... .410 O.. .4. OO. 7
Crucero Canarias ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ,...
Transportes de ataque Aragón, Castilla y Galicia ... ... ... 9 (1)
Fragatas Baleares y Andalucía ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Destructores tipo Churruca ... ... ... .. • ... ... .41. ... ea. ... 10
Destructores tipo Almirante Valdés ... ... ... ... ... Oe. ... 5
Destructores antisubmarinos tipo Roger de Laura ... ... 4
Destructor antisubmarino Oquendo ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Fragatas' rápidas tipo Alava ... .4. .O. ... IDOO ... fOO ... ... 2
Fragatas tipo Legazpi ..7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Fragatas rápidas Intrépido, Relámpago y Temerario ... ... 3
Corbetas tipo Atrevzda ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• •.• ••• •.• 8
.
Buques de desembarco L. S. M.-1, L. S. M.-2 . L. S. M.-3. 6
Petrolero Teide ••• .•• .•• ••. ••• ••• .•• ... ... ... ... ,... ... 2 (2)
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TransporteAlmirante Lobo ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• • •• 2 (2)
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano ... ... ... ... ... • • • 5
Dragaminas tipo Nalón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 24
Dragaminas Guadiana, Guadalmedina, Guadalquivir y Gua
dalete. ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8
CUrSOS • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9
15
NOTAS. (1) Seis de ellos pueden ser de Transformación.
(2) Procedentes del curso de Transformación.
Queda derogada la Resolución número 1.859/72 (D. O. núm. 244), en virtud de las facultades conferi
das por la Orden Ministerial número 2.395/69 (D. O. núm. 124).
- NOTAS ACLARATORIAS
1. El exceso de destinos que figura en esta previsión sobre los efectivos disponibles serán cubiertos de
acuerdo con disponibilidades a juicio de la Superioridad y por orden de preferencia, acumulando a
otros destinos siempre que sea posible.
2. El Departamento de Personal queda facultado para asignar' los destinos a diferentes empleos y Es
'calas de los señalados, cuando lo exijan las necesidades del servicio.
3. Los destinos que se especifican, que pueden ser cubiertos por diferentes empleos, se convocarán y
cubrirán según conveniencias del servicio, a la vista de las disponibilidades de dichos empleos en
cada momento.
4. Las especiales o particulares preparaciones técnicas que figuran al frente de los destinos serán im
prescindibles o solamente preferentes, según figuren con asterisco o sin él.
5. Además de los señalados, se considerarán también destinos de especial preparación técnica los si
guientes:
5.1. De cualquier Especialidad :
Destinos a flote en buques en tercera situación.
Jefes de Escuadrilla, Jefes de Flotilla y Planas Mayores embarcadas.
Estados Mayores, CESEDEN y Escuela de Guerra Naval.
Departamento de Personal.
Escuela Naval Militar.
JAL. . 1
Arsenales.
CIAF.
Secretaría del excelentísimo señor Ministro.
5.2. Especialidades (A)* :
Presidente de la Junta de Métodos de Tiro.
5.3. Especialidad (AS)* :
Presidente de la JUAS.
5.4. Especialidad (AvP) y aptitud (AvT) :
Cada uno de los Tenientes de Navío Asesoses de Operaciones Aéreas de las Escuadri
llas 11.a, 21.a, 31.a, 41.a y 51.a y los Estados Mayores del Mando de Escoltas y MandoAnfibio.
5.5. Diploma de Estudios Superiores (ES) :
Profesores de la Escuela de Grado Superior de la Armada.
5.6. Diploma de Investigación Operativa :
Los destinos dedicados a dicha investigación.
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5.7. De las aptitudes que se indican :
CIC.—Los de Evaluador en Zafarrancho de Combate, los de Jefes de Servicio de Opera..
ciones de los buques que cuentan con CIC y los del Oficial Centro de Información y Com,
bate del Servicio de Operaciones, los Instructores del CIIC y CAIC.
LAS.—Los de Oficiales de Lucha Antisubmarina del Servicio de Armas en los buques y
los Instructores del CILAS y CALAS.
Comunicaciones (curso en la ETEA).—Los correspondientes al Oficial de Comunicacio
nes no Especialista en los buques y Estados Mayores.
Artillería y Dirección de Tiro (cursos en la ETAN).—Los Oficiales no Especialistas del
Servicio de Armas que desempeñen a bordo los destinos correspondientes a los cursos
realizados.
:5.8. Dotaciones de Unidades Aéreas de Lucha Antisubmarina :
Los de la Flotilla de Helicópteros, Segunda, Tercera y Quinta Escuadrillas de dicha Flo
tilla y 221 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
6. Se considerarán destinos de especial preparación técnica los que figuran en la presente previsión
o en sus notas aclaratorias.
